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Experimental Studies on the Influences of Thoracotomy 
upon the Functions of the Liver. 
I. Effects of Thoracotomy on the Excretion of Dye 
Stuff by the Liver. 
Bv 
Di二 MuneoOka. 
(From the Firot Surgical < 'linic (Director: p,.,f. J >r.R. Torikata), 
Faculty of Medicine, K.yoto Imperial University.〕
Rabbits were thornc＜山，miz号dand the tli1 w1仁icca、itywas kept open fur乱 periocl
of t1・0 hnurs. A series "f these animals was injecled ,・ith 1 % solution of “azorubin 
N け inlravenou~ly 3ηminutes afte1 the operatir•n . and another series was similail) 
in j<"ctetl 2 + l刷 rsp:>stoperatively. 'l、h巴 qu乱nlitrof the 
determined. The conclusions fi1lk川
1) The rahbils 'in w’Lich thoractorny without differential prc~， ure ''as dune showed 
n• 1 impairment ,・,f !1巴ド1li1、function of excreting the dye, there b色ing,けn the contrary, 
a tendency tυby perfuncti•m. 
2) ’fhe r.:d.>bits subjecled lt1 l11ra仁11tomyunder d1庁ピrentialpressure showed a slight 
impairment 1f the pigment execrelory function 30 minutes after the ope1atiun. 
)l When diげ巴lential l》re訓 reapparatus ,・as employed only at the time of closing 
the th＜山lCOt.けlH Wわunrl,th巴rε ＼1asp1ac1ically no dcr‘1ngement of lhe function under 
ι011当i1leration. 
+) z+ hour~ after the opcr.1li•.J11, the hepatic excretory function sh1川e•l no impair・ 
ment "・h乱tereriresp:cti ve1イthemethorls of lli• .r.1 c• •tun1y employed. 
(Author’H a同tr品ct.)
jmJ. 俳i胸術／｝汗臓機能＝及ボス影響ユ就テノ賀験的研究 日目l
1. 緒 “＝－ 百
11－：~開胸1~rハ夏ニ準ンテ， 主1－：~夜間胸開腹術ノ遂行テ見 Jレニ王 リシガ， 京大タトFlエ於ク Jレ
11三座間胸術ノ抗例ハ綿数100テ越シ，ソノ全例ニ於テ，何等ノ危険ニモ遭遇シナカツタ。異










健康ナル悌l'. I：家兎，鰻重~2庖白Ii後貰験前少ク モ 1週間ハ烹腐一事(I テモツテ養フ。
~）持入色主主
Lアプルピン寸氏（Azorubin~）ノ 1%出波鴨Jfi: l:rtf;ニツキ， 1じC宛テ i.＼＇，ニ注射ス。
3）開胸手術方法
3種テ匝別 ス。














:1l2 日水外科 1壁画第 10巻第 2 披
川 .il:常家兎肝臓ノ色素排;itl作用。
水質験I ~射照トシテ，正常家兎エ就テ．色素排他｛宇用ヲ検シダノレ＝，第l表，第2表ノ知クヂアツタ。
第 1表 健常家兎＝於ケルLアソソレピン •s1 排池状兆（色素注射量 2cc宛）
質問｜動問｜製品店｜星空警告白｜闘喉色可観音品目｜昔話闘機蜘材班2
1ヨil '.¥'r . j 1':=:01 I r>'-:ili' ! 0.45 ! 7,-,' I 70.2 I il . ~） I 70.7 I 13.2 
1~／ ＼ l , I'¥r.-1 ; l':r.1 1 1.-/-:W I O.-t:i J !10' I i;：~. 7 I 2.0 I IJ.) !l I山
1f¥n 1 Nr.2 1 21 1＇ー］グ ｜o.mi I 1;11 I Gl. l 1痕跡 IGl.l I l:l.ろ
7ハ1lI×I, 1 I 1勺.－，， 10'-:111 I 11.H i ！）（γi叫，； I n.n I 65.5 I 200 




色素法 ｜ 臓汁中色素排t世量 )Jj( 巾
入後緩 1一一一一一一一一－ 1色素排准






目＝排f世サレル。一一一 一一一 一111-151 I 1. 7 ::2.j 27.6 
},jlー：；(II ]. 7 .j.j~ :s.-1 
::11'-451 1・1 ,11~7 2.6 J:l.2 
451-601 I I.ti lJS l .G 
60'-7.)1 l s 
7 ~／－fll11 1.8 ｜比色不能 計刊行）
J3) :tj｛鹿開胸術後ノ家兎ニ於クJレ色素排ilt作月j。
胸腔閉鎖後＇ :(I分，及ビ24日寺間二シテ，色素ヲ注入シタ結果ノ、，第3表，第4表ヂアノレ。












































































































































































同． 開胸術 I}f臓機能ユ及ボス影響ニ就テノ貧験的研究 ~（；：： 
第 4表 卒匪開胸術後24時問／家兎＝於ケJレ」ア‘1'Iレピン1込1＃ドi'l!t状t児‘（色素注射量ノ、2cc宛）
竺土恒~些店｜雪7一~~！品！最一虫慢？唱判~i!*7~詰~：：線拶ドτ；7正一l可z了 M5寸予コb'.I五！；「~l~；T＝；訂~~山；；＝＝
2fl/ ¥I ! Nr.18 [ l〆-1.5" 1151-so' I 0.27 ! 101 : 6s.o f 1.2 I臥 2 I 21.2 
mm I Nr.Hl i 1勺011 I O' -J.)' 0βi I 1 Y • 5!J. o : ο.1 I 5!l.1 1::.0 
問mI )J'r.25 I m〆 ！lYー ；JO' 0. 2:; I !JO' i 74.3 I 2.5 I川 Iiu 






第 5表 過座開胸術後日O分ノ家兎ユ於ケルLア・／ノしピ ッ，sノ排池状況（色素討：射量ノ、2引先）
寅験月日同献｜路汁中 ｜最高濃度＝｜最高濃度｜比色可能｜第 1時間l第2時間！線糊量惨 巾戸 ｜剃稜時間 ｜達スノ 問｜ ｜時 問i目排池量｜目排池量l 陣ド池量
鈍， ・1 ~1.26 1 m〆／｜町一ao1I 0.40 I !Jo' I s!l.5 I 1.6 I 61.1 1 ι 
24; 'I ' N r. 28 i 2'2C II I 15〆一：w I o.s2 I 75' I 43.l I 1.4 I 44.5 I :!5.o 
2!lハ1i :¥1.2:i i 110011 1 1.5〆一.：oノ In.2s I 9C' I 07.0 I 2.: ! 5g_:1 I !l.o 
1／唖 iNr.22 i 2'45ぺo'-15'I 0.06 I /;j' i川 lO.!J I 60.4 I l!l.8 
ら -2－，~ ；，~戸弓F o 34 I s2.5〆｜斗s / 1.6「;jl).3 15.1 
第 6表 ；金座開胸術後24時間／家兎＝於ケJレしアダ Jレピン •.s ノ排i'l!t状況（色素注射量ノ、2c《宛）
賞吋
13! 'I Nr.35 I'-t.3〆 15'-30〆 0.40 I 宇』田;j’， ()4.6 ()-! 65.0 16.0 
24/¥I Nr.32 1140〆／ O＇ー15' 。目；・：s 75' i・Ul 1.1 (.).!) 21.5 
2ユ/¥I Nr.31 l':J5〆／ 。ノー 151 o.2n ，ー" 60.6 O.G り1.2 21.4 
刊 lNr.川 1'4011 0'-15〆 Io.:i:i 601 U:.4 痕跡 63.4 12.0 







:;1;.J 日木外科資画第 10 :1き 第 2 披
第 7 表 胸腔閉鎖時ュノ ミ過摩装置ヲ用ヒ＂）レ家兎／術後30分＝於ケル
Lアゾノレピン，sノ排f世状礼 （色素注射量ハ2c宛）
賀験月日叩披君蒜店 l霊守害E品最高濃皮（益色可詰｜訂ドz目i昔A揺~I維tJI'
お，r.；刊， :;r [ Jf・／一；0'! O.：！向 I !10', i 4!1.il ;, 7 I 5:1.:l ! 13.0 
Nr.；声 i 11:;0げ！（γ1.-,'i 
1 ＇~0" I l :i’ー ；：O' i 

















il.41 : ／.＇＂｝ノ I 7!1.7 1.6 :-; 1.: 14.0 
1:v G:: :! 1.2 ι・L4 JIU 
o.:1 I ！｝｛／ GJ.: ・1: ・〉, GL) n . ~ 
I);:.:. い士了、’ 1;: . ) :!.4 I).). !l ! J.l.0 
第 8 表 胸腔閉鎖時ユ ノミ過駆装置ヲ用ヒタル家兎ノ術後三」時間二於ケノレ































lぐlO" I, 1ン－:io'I o .:;
（γ ］；）ノ ＇ 1.:l-: 1勺ろ／
｝?? ? ，．｛?，???．??? ??
痕跡 i’：；1.t>
痕跡 I 66.11 
痕跡 ：ti l.li 
］’二.）＂ 11- ::111 l1.4:l 1;:.1〆 6・!.4 IJ.:2 64.5 






〉｜三JM開胸中町長ノ モノハ，色素排減作用ハ｜時碍サレサ＇；レノ iナラス，或モ ノハ却テ，促準
ノ傾向テサへ示 シタ。
j品腰開胸ノ場合エハ＇ 1'1膨i前テ起 シタ 1例テ除外シテモ料j主トハぷへ，$；！・！｛ 比ー シテ排
減作用ノ＋rp制サ レタ Jレテ見Jレ事ガ出来タ。胸腔閉鎖ニノ i，；盈！麻生日目テmヒタモ ノー 於テ
モ，排jlt持続時間ハ梢と遅延ノ傾アリ。
我ウハ，コ レ等 ノ：事貰テ案スソレエ岱ツテ，開胸術カ、血液循環ニ及本 主J：；押テ考へキバナ
ラヌ。
’f座開胸術ニ於テハ．問胸ト 同時ニ問胸nrliハ制度ノ萎縮ニ陥リ， 縦隔賓ハ反針ftl）ニ！暦迫










内歴ノプじ準エヨリ．防Ii臓毛細管ノl新商品被少 l、ナリ，流血ニ封ス JI,抵抗強大トナリ， －，｛，‘心






















2) Tiegel, Bruno’Eeitr1ige Bil. 76. 
4) 勝呂進，未費支 0) 木村
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